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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menguji secara empiris pengaruh rasio 
leverage yang diwakili oleh debt to assets ratio (DAR), rasio profitabilitas yang 
diwakili oleh return on assets (ROA), tingkat pertumbuhan perusahaan yang diwakili 
assets growth (AG), collateralizable assets (CA), dan kepemilikan institusional 
(INST) terhadap kebijakan dividen (DPR). OBJEK DAN METODE 
PENELITIAN, yang digunakan adalah laporan keuangan industri barang konsumsi 
yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, dan menggunakan metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan 
jumlah data sebanyak 56 data. ANALISIS, yang digunakan untuk menguji hipotesis 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. HASIL YANG 
DICAPAI, menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan yang signifikan 
antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat (DPR). Rasio leverage (DAR) 
dan profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial 
terhadap DPR. Namun, tingkat pertumbuhan perusahaan (AG) berpengaruh negatif 
dan signifikan, serta collateralizable assets (CA) dan kepemilikan institusional 
(INST) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap DPR. SIMPULAN, bahwa 
variabel DAR, ROA, AG, CA, INST berpengaruh secara simultan signifikan, dan 
hanya rasio DAR dan ROA  yang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 
terhadap DPR pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012. (E) 
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Abstract 
 
PURPOSE OF THE RESEARCH, is to examine empirically the effects of the 
leverage ratio which is represented by debt-to-assets ratio (DAR), the profitability 
ratio which is represented by return on assets (ROA), the growth rate of the company 
which is represented by assets growth (AG), collateralizable assets (CA) and 
institutional ownership (INST) on dividend policy (DPR). OBJECT AND 
RESEARCH METHOD, which is used is financial statements of consumer goods 
industry listed on Indonesian Stock Exchange for the year 2009-2012, and using the 
descriptive research method with quantitative approach. The sample is selected 
using the purposive sampling method, and obtained 56 data as samples from 14 
firms. ANALYSIS, which is used to test the hypothesis in this research is the multiple 
linear regression analysis. RESULTS ACHIEVED, show that there is a significant 
simultaneous effect between the independent variables with the dependent variable 
(DPR). Leverage (DAR) and profitability ratios (ROA) have positive and significant 
effect partially on DPR. However, the growth rate of the company (AG) has a 
negative and significant effect, and furthermore, collateralizable assets (CA) and 
institutional ownership (INST) do not have partial effect on DPR. CONCLUSION, 
that DAR, ROA, AG, CA, and INST variables simultaneously have significant effect, 
and only DAR and ROA ratios which partially have the positive and significant effect 
on DPR of consumer goods industry listed on IDX for the year 2009-2012. (E) 
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